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RESUMO: Este resumo expandido disserta sobre os três principais fatores de risco 
modificáveis para o acidente vascular encefálico (AVE). Essa doença é caracterizada 
por danos cerebrais causados por falta de irrigação sanguínea a partir de uma 
obstrução ou ruptura de vasos sanguíneos. Dentre os dois tipos de fatores de risco, 
o resumo enfoca a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e a diabetes mellitus. 
Buscou-se em banco de dados cinco artigos para estudo da etiopatogenia da 
doença, além da comprovação de que hábitos de vida saudáveis podem diminuir as 
chances de se ter AVE. Corroboraram-se os dados de que os três principais fatores 
de risco citados acima aumentam à chance de se ter a doença, além da explicitação 
da influência desses fatores. Provou-se, ainda, a importância da prevenção primária 
nas Unidades Básicas de Saúde para diminuição dos casos de AVE. 
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